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関西学院における大学紛争の歴史
関
西
学
院
に
お
け
る
大
学
紛
争
の
歴
史
　
　
　
―
関
学
革
新
評
議
会
を
中
心
に
―
木
村
　
浩
造
　
一
九
六
八
年
か
ら
約
二
年
間
、
関
西
学
院
大
学
に
お
い
て
、
東
大
を
は
じ
め
と
し
て
全
国
で
始
ま
っ
た
大
学
紛
争
が
大
き
な
傷
跡
を
残
し
ま
し
た
。
ノ
ン
ポ
リ
と
言
わ
れ
た
多
く
の
一
般
学
生
は
、
全
共
闘
に
よ
る
校
舎
の
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
で
学
校
が
休
校
と
な
り
、
授
業
も
試
験
も
無
く
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
時
間
を
費
や
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
方
で
、
何
と
か
大
学
紛
争
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
活
動
し
た
グ
ル
ー
プ
が
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
紛
争
解
決
に
取
り
組
ん
だ
グ
ル
ー
プ
（
関
学
革
新
評
議
会
）
の
責
任
者
の
一
人
と
し
て
、
関
西
学
院
の
歴
史
の
一
端
を
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
人
は
、
中
学
部
か
ら
の
同
期
生
で
関
学
を
愛
す
る
平
松
一
夫
君
（
現
理
事
長
、
元
関
西
学
院
大
学
学
長
）
で
す
。
　
当
時
の
新
聞
記
事
や
資
料
で
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
、
私
の
見
聞
き
体
験
し
た
事
実
な
ど
を
中
心
に
整
理
し
ま
す
が
、
一
部
で
記
憶
間
違
い
や
偏
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
容
赦
下
さ
い
。
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１
．
私
の
関
学
時
代
　
平
松
君
に
つ
い
て
は
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
は
無
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
学
紛
争
は
二
人
の
中
で
大
き
な
思
い
出
で
す
。
紛
争
の
歴
史
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
私
が
ど
ん
な
関
学
生
で
あ
っ
た
か
と
い
う
歴
史
も
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
私
は
、
一
九
六
〇
年
に
関
西
学
院
中
学
部
に
入
学
し
、
高
等
部
と
大
学
（
商
学
部
／
笹
森
ゼ
ミ
）
を
含
め
て
一
〇
年
間
関
西
学
院
で
学
び
ま
し
た
。
故
矢
内
正
一
中
学
部
長
（
元
関
西
学
院
理
事
長
）
の
薫
陶
を
受
け
、
勉
学
と
ス
ポ
ー
ツ
の
両
立
を
目
指
す
べ
く
努
力
を
続
け
、
中
学
か
ら
大
学
ま
で
陸
上
競
技
部
で
主
将
を
務
め
ま
し
た
。
高
等
部
三
年
時
に
は
、
四
〇
〇
Ｍ
で
兵
庫
県
高
校
新
記
録
を
樹
立
し
、
岐
阜
国
体
に
兵
庫
県
代
表
と
し
て
参
加
し
て
四
〇
〇
Ｍ
決
勝
で
七
位
と
な
り
ま
し
た
。
　
大
学
時
代
は
、
四
年
で
卒
業
し
て
五
年
連
続
関
西
制
覇
を
し
た
、
数
少
な
い
と
い
う
か
唯
一
の
学
生
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
一
年
生
か
ら
四
年
生
ま
で
関
西
制
覇
を
し
ま
し
た
が
、
体
育
会
の
覇
業
交
歓
が
一
一
月
三
日
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
日
以
降
は
翌
年
の
実
績
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
一
一
月
八
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
西
日
本
学
生
選
手
権
の
四
〇
〇
Ｍ
で
優
勝
し
、
五
年
連
続
制
覇
と
な
っ
た
次
第
で
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
ら
な
い
歴
史
も
あ
り
ま
し
た
。
　
実
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
武
田
監
督
か
ら
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
チ
を
依
頼
さ
れ
、
（王子公園陸上競技場にて）
【提供：神戸新聞社】
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中
学
部
か
ら
タ
ッ
チ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
り
受
け
た
り
す
る
の
は
そ
れ
な
り
に
出
来
た
の
で
、
一
一
月
末
開
催
の
「
甲
子
園
ボ
ウ
ル
」
に
、
相
手
（
日
大
）
の
全
く
知
ら
な
い
秘
密
兵
器
と
し
て
出
場
す
る
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
試
合
開
始
と
同
時
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
思
い
切
り
走
り
、
ロ
ン
グ
パ
ス
を
受
け
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。
無
警
戒
の
中
う
ま
く
受
け
ら
れ
た
ら
一
気
に
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
、
ダ
メ
で
も
敵
の
作
戦
を
紛
ら
わ
せ
ら
れ
る
秘
密
作
戦
で
し
た
。
当
時
、
五
〇
Ｍ
は
六
秒
〇
、一
〇
〇
Ｍ
は
一
一
秒
〇
で
走
っ
て
お
り
、
防
具
を
付
け
て
も
そ
れ
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
走
る
体
力
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
目
立
つ
よ
う
に
白
い
ス
パ
イ
ク
を
新
調
し
て
も
ら
っ
て
履
く
予
定
で
し
た
。
　
し
か
し
、
五
年
連
続
関
西
制
覇
を
し
た
西
日
本
学
生
選
手
権
の
最
終
種
目
で
肉
離
れ
を
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
「
甲
子
園
ボ
ウ
ル
」
へ
の
出
場
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
、
武
田
元
監
督
と
二
人
の
秘
密
と
し
て
、
関
学
が
甲
子
園
ボ
ウ
ル
に
出
る
た
び
に
思
い
出
す
、
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
青
春
時
代
の
一
つ
の
歴
史
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　
少
し
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
関
学
生
が
い
た
の
も
一
つ
の
歴
史
で
、
紛
争
解
決
に
取
り
組
ん
だ
一
因
で
す
。
２
．「
学
費
値
上
げ
反
対
運
動
」
が
始
ま
る　
（
参
考
：
「
関
西
学
院
百
年
史
」）
　
一
九
六
七
年
秋
ご
ろ
か
ら
、
学
校
側
の
学
費
値
上
げ
の
動
き
が
本
格
化
す
る
に
と
も
な
い
、
中
央
講
堂
で
の
説
明
会
な
ど
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
説
明
会
に
は
、
一
般
学
生
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
昼
か
ら
始
ま
っ
た
説
明
会
が
、夜
遅
く
ま
で
か
か
る
の
に
は
参
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
中
央
講
堂
で
の
学
生
集
会
で
は
、ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
竹
槍
で
の
武
装
姿
も
な
く
、
学
校
側
と
学
生
代
表
と
の
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
、
多
く
174
の
学
生
の
中
で
、
ま
じ
め
に
値
上
げ
の
是
非
に
つ
い
て
論
じ
あ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
大
衆
団
交
」
と
い
う
言
葉
を
、
こ
の
時
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。　
　
そ
し
て
、
学
校
側
の
対
応
の
悪
さ
な
ど
か
ら
、
学
費
値
上
げ
阻
止
を
掲
げ
て
ス
ト
権
確
立
の
動
き
が
活
発
化
し
て
行
き
ま
し
た
。
学
費
値
上
げ
阻
止
運
動
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
投
票
が
あ
り
、
多
く
の
学
部
で
ス
ト
権
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
に
よ
る
無
期
限
ス
ト
に
突
入
し
て
い
き
ま
し
た
。
身
近
に
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
を
見
る
の
は
初
め
て
で
、当
時
、学
校
側
と
学
生
代
表
と
言
わ
れ
る
人
達
の
動
き
は
、あ
ま
り
分
か
ら
な
か
っ
た
の
が
現
実
で
す
。
そ
う
し
た
中
、
わ
れ
わ
れ
体
育
会
学
生
は
、
多
大
な
不
便
を
感
じ
な
が
ら
も
、
日
々
の
練
習
だ
け
は
継
続
し
て
い
ま
し
た
。
　
年
が
明
け
た
一
九
六
八
年
一
月
に
は
、
一
時
ス
ト
ラ
イ
キ
に
投
票
し
た
学
生
も
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
に
対
す
る
違
和
感
が
大
き
く
な
り
、ス
ト
を
し
て
い
た
学
部
も
、ス
ト
反
対
を
決
議
し
て
封
鎖
解
除
を
進
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
　
ま
ず
、
私
の
所
属
し
て
い
た
商
学
部
が
ス
ト
中
止
を
学
生
会
で
決
議
し
、
他
の
学
部
も
順
次
ス
ト
中
止
の
決
議
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
が
解
除
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
校
側
が
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
を
し
た
学
生
の
処
分
を
決
定
し
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に
「
処
分
撤
回
闘
争
」
と
し
て
再
燃
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
３
．
卒
業
式
当
日
の
学
院
本
部
封
鎖
と
初
の
機
動
隊
導
入
（
大
学
紛
争
拡
大
の
兆
し
）
　
一
九
六
八
年
三
月
二
八
日
の
卒
業
式
当
日
の
午
後
、
正
門
を
入
っ
て
左
手
に
あ
っ
た
「
学
院
本
部
」
が
、
全
共
闘
に
よ
り
封
鎖
占
拠
さ
れ
、
小
宮
学
院
長
他
数
名
が
軟
禁
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
本
格
的
な
武
力
に
よ
る
紛
争
の
始
ま
り
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
大
学
二
年
生
の
終
わ
り
を
迎
え
る
時
で
、
練
習
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を
終
え
て
急
い
で
駆
け
付
け
、
建
物
を
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
す
る
全
共
闘
学
生
達
と
対
峙
し
ま
し
た
。
石
や
レ
ン
ガ
が
飛
ん
で
く
る
非
常
に
危
険
な
状
態
で
、
果
敢
な
体
育
会
系
学
生
や
一
般
学
生
が
ベ
ニ
ヤ
板
で
防
戦
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
手
立
て
も
無
く
に
ら
み
合
い
が
続
き
ま
し
た
。
私
は
、
前
列
で
ベ
ニ
ヤ
板
を
支
え
て
い
ま
し
た
が
、
途
中
で
交
代
し
た
直
後
に
、
私
が
支
え
て
い
た
場
所
に
居
た
学
生
の
顔
面
に
レ
ン
ガ
が
飛
ん
で
き
て
、
前
歯
を
折
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
申
し
訳
な
い
で
す
が
不
幸
中
の
幸
い
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
う
し
た
紛
争
状
況
は
初
め
て
の
経
験
で
も
あ
り
、
原
始
的
な
戦
争
の
は
じ
ま
り
を
感
じ
ま
し
た
。
封
鎖
は
長
時
間
に
わ
た
っ
て
硬
直
状
態
が
続
き
、
素
手
で
何
の
道
具
も
持
た
な
い
無
力
な
学
生
達
で
、
武
装
し
た
全
共
闘
学
生
達
を
退
去
さ
せ
封
鎖
解
除
を
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
学
院
の
要
請
に
よ
っ
て
初
の
機
動
隊
導
入
が
な
さ
れ
、
無
事
封
鎖
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
騒
動
よ
り
、
午
後
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
卒
業
式
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
　
全
国
各
地
で
起
き
て
い
た
大
学
の
武
力
紛
争
が
、
自
分
た
ち
の
身
近
で
実
際
に
起
き
る
こ
と
に
驚
き
、
今
後
に
少
し
不
安
な
感
じ
を
抱
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
卒
業
生
の
中
の
一
部
の
人
達
が
全
共
闘
に
対
峙
す
る
小
競
り
合
い
も
見
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
き
な
問
題
に
は
な
（占拠された学院本部前で対応する一般学生）
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ら
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。
　
封
鎖
解
除
後
は
、
全
共
闘
組
織
メ
ン
バ
ー
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
か
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
は
起
き
ず
、
全
共
闘
学
生
に
よ
る
小
規
模
な
デ
モ
が
校
内
で
行
わ
れ
る
程
度
で
、
多
く
の
一
般
学
生
は
、
通
常
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
た
だ
、
学
生
の
紛
争
を
阻
止
す
る
た
め
か
学
生
活
動
費
が
凍
結
さ
れ
、
体
育
会
活
動
の
資
金
提
供
が
さ
れ
ず
、
練
習
環
境
の
悪
さ
を
含
め
不
自
由
な
学
生
生
活
と
な
り
ま
し
た
。
試
合
参
加
や
遠
征
な
ど
も
全
て
自
己
負
担
と
な
り
、
下
宿
生
な
ど
の
負
担
は
大
変
で
し
た
が
、
Ｏ
Ｂ
の
方
々
の
支
援
金
が
支
え
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
　
私
は
、
例
年
通
り
の
試
合
に
参
加
し
、
五
月
に
開
催
さ
れ
た
関
西
学
生
選
手
権
（
関
西
Ｉ
Ｃ
）
で
は
、
四
〇
〇
Ｍ
に
お
い
て
大
会
新
記
録
で
優
勝
す
る
な
ど
、
経
済
的
な
面
や
練
習
環
境
な
ど
に
不
便
を
感
じ
な
が
ら
も
、
秋
ま
で
試
合
を
順
調
に
消
化
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
一
方
、
全
共
闘
で
は
逮
捕
者
の
解
放
を
含
め
て
闘
争
準
備
が
進
ん
で
い
た
よ
う
で
し
た
。
４
．
大
学
紛
争
が
本
格
化
（「
六
項
目
要
求
」）
　
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
全
国
的
に
左
翼
系
学
生
集
団
を
中
心
と
し
た
大
学
紛
争
が
勃
発
し
始
め
て
い
ま
し
た
が
、各
大
学
で
紛
争
の
要
因
と
な
っ
た
テ
ー
マ
は
違
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。関
西
学
院
の
場
合
は「
学
費
値
上
げ
」
が
主
た
る
紛
争
要
因
で
し
た
が
、
紛
争
中
に
全
共
闘
の
幹
部
に
聞
い
た
話
で
は
、
学
生
を
扇
動
し
て
運
動
に
参
加
さ
せ
る
た
め
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
彼
ら
組
織
の
本
来
の
活
動
目
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
、
東
大
紛
争
の
要
因
は
、
大
学
に
退
学
処
分
さ
れ
た
学
生
の
「
処
分
の
白
紙
撤
回
」
で
し
た
。
全
共
闘
組
織
の
本
来
目
的
は
「
革
命
」
で
あ
り
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
さ
れ
た
校
舎
の
壁
の
落
書
き
に
は
革
命
の
文
字
が
多
く
書
か
れ
て
お
り
、
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学
費
値
上
げ
は
サ
ブ
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
　
紛
争
に
多
く
の
学
生
を
参
加
さ
せ
て
紛
争
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
学
生
が
反
対
し
や
す
い
テ
ー
マ
が
必
要
で
、
関
学
が
学
費
値
上
げ
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
紛
争
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
で
、
純
粋
に
値
上
げ
反
対
に
賛
同
し
た
ま
じ
め
な
学
生
達
が
付
い
て
行
っ
て
大
き
な
運
動
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
一
九
六
八
年
一
二
月
頃
か
ら
、
学
費
値
上
げ
反
対
に
加
え
、
学
生
の
処
分
撤
回
を
求
め
る
全
共
闘
の
活
動
と
し
て
「
大
衆
団
交
」
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
り
、
学
校
側
と
の
交
渉
が
進
ん
で
い
た
よ
う
で
し
た
。
　
そ
の
頃
、
全
共
闘
か
ら
学
校
側
に
提
示
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
六
項
目
要
求
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
　
①
四
三
、四
四
年
連
続
学
費
値
上
げ
の
白
紙
撤
回
。
②
不
当
処
分
の
撤
回
。
③
機
動
隊
導
入
、
操
作
協
力
の
自
己
批
判
。
④
文
学
部
学
科
制
改
変
白
紙
撤
回
。
⑤
学
館
の
学
生
自
主
管
理
。
⑥
以
上
を
大
衆
団
交
で
、
文
書
で
確
認
せ
よ
。
５
．
第
５
別
館
の
封
鎖
、
全
学
集
会
　
冬
休
み
明
け
の
新
学
期
が
始
ま
る
前
日
の
一
九
六
九
年
一
月
七
日
、
全
共
闘
が
突
如
第
五
別
館
を
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
し
、
関
学
で
も
本
格
的
な
学
園
紛
争
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
的
な
第
五
別
館
封
鎖
に
反
対
す
る
学
生
は
、
連
日
の
ご
と
く
中
央
芝
生
で
封
鎖
反
対
集
会
を
開
い
た
が
、
大
多
数
の
学
生
は
事
態
の
重
大
さ
を
十
分
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
　
当
初
、
封
鎖
反
対
集
会
の
中
心
と
な
っ
て
演
説
し
て
い
た
の
は
、
（スピーカーを持つ私と、演説する渡辺君）
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文
化
総
部
の
渡
辺
君
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
が
協
力
し
て
集
会
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
よ
う
な
即
席
の
体
制
で
あ
り
、
組
織
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
全
共
闘
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
紛
争
の
拡
大
が
始
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。
　
一
般
に
「
ア
ジ
演
説
」
と
呼
ば
れ
る
扇
動
的
演
説
に
、
多
く
の
比
較
的
ま
じ
め
な
学
生
が
踊
ら
さ
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
顕
著
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
六
九
年
一
月
二
四
日
、
学
院
主
催
の
学
費
値
上
げ
説
明
会
が
中
央
芝
生
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
学
院
側
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
中
央
芝
生
を
埋
め
尽
く
し
た
四
、〇
〇
〇
人
近
い
学
生
達
に
学
院
当
局
に
対
す
る
不
信
感
が
一
気
に
高
ま
り
、
全
共
闘
の
ア
ジ
演
説
に
呼
応
す
る
学
生
の
デ
モ
が
中
央
芝
生
で
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
説
明
会
が
始
ま
る
前
は
、
大
し
た
人
数
で
な
か
っ
た
デ
モ
が
一
気
に
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
日
が
大
学
紛
争
拡
大
の
分
岐
点
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
全
共
闘
と
学
院
に
反
感
を
持
っ
た
学
生
の
動
き
が
活
発
に
な
り
、
純
粋
な
学
生
た
ち
も
紛
争
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
学
院
側
の
硬
直
的
な
対
応
が
新
た
な
問
題
と
な
り
、
大
学
運
営
の
在
り
方
も
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
　
先
生
方
は
、
武
装
し
た
学
生
運
動
家
達
に
囲
ま
れ
て
、
う
ま
く
対
応
す
る
訓
練
は
受
け
て
お
ら
れ
ず
、
不
得
手
な
分
野
で
あ
っ
た
の
で
気
の
毒
で
し
た
。
（中央芝生を埋め尽くした学生達、この後混乱に）
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全
共
闘
に
も
多
く
の
セ
ク
ト
が
存
在
し
、「
学
費
値
上
げ
」
が
ま
と
め
る
た
め
の
共
通
テ
ー
マ
で
し
た
。
赤
・
青
・
黒
な
ど
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
色
で
組
織
が
区
別
さ
れ
、
後
に
赤
軍
と
い
う
異
常
集
団
に
よ
る
過
激
な
行
動
や
セ
ク
ト
間
対
立
の
内
ゲ
バ
な
ど
が
、
世
間
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
６
．
全
共
闘
が
暴
力
で
入
学
試
験
阻
止
　
中
央
芝
生
で
の
全
学
集
会
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
多
く
の
学
部
が
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
二
月
七
日
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
入
学
試
験
の
実
施
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
体
育
館
を
試
験
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
入
学
試
験
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
机
や
椅
子
が
あ
わ
た
だ
し
く
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
　
前
日
に
は
、
警
戒
の
中
を
か
い
く
ぐ
る
よ
う
に
、
全
共
闘
が
火
炎
ビ
ン
で
襲
撃
す
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
入
り
口
の
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
程
度
で
、
試
験
実
施
の
大
き
な
障
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
入
試
当
日
は
、
機
動
隊
導
入
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
全
共
闘
系
学
生
達
が
体
育
館
前
に
座
り
込
み
、
入
試
実
現
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
良
識
派
の
学
生
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
見
守
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
「
機
動
隊
に
守
ら
れ
た
入
学
試
験
」
と
し
て
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
関
学
受
験
を
希
望
し
て
勉
強
し
て
い
た
受
験
生
に
と
っ
て
は
、
苦
く
て
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。　
（体育館前に座り込む全共闘系学生と阻止する機動隊）
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入
学
試
験
の
終
了
後
、
機
動
隊
に
追
わ
れ
て
法
学
部
に
逃
げ
込
ん
だ
学
生
全
共
闘
を
排
除
し
た
が
、
校
舎
内
は
廃
墟
と
化
し
、
鉄
パ
イ
プ
や
石
と
灯
油
缶
が
山
積
み
に
さ
れ
、
教
授
室
な
ど
も
破
壊
の
限
り
で
見
る
も
無
残
な
状
況
で
し
た
。
引
き
続
き
、
封
鎖
さ
れ
て
い
た
第
五
別
館
の
解
除
が
、
投
石
・
放
火
・
火
炎
ビ
ン
投
下
な
ど
に
よ
り
必
死
で
抵
抗
す
る
全
共
闘
を
、
機
動
隊
の
大
変
な
努
力
で
な
さ
れ
ま
し
た
。
封
鎖
解
除
の
た
め
に
二
日
間
に
わ
た
る
攻
防
は
終
結
し
ま
し
た
が
、
女
学
生
？
を
含
む
全
共
闘
の
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
暴
力
的
経
験
が
人
生
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
。
投
石
や
火
炎
瓶
で
危
害
を
加
え
た
の
は
、
若
気
の
至
り
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
籠
城
は
し
な
か
っ
た
が
暴
力
闘
争
に
参
加
し
た
学
生
の
多
く
は
、
今
は
反
省
し
て
、
普
通
の
生
活
を
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
７
．「
関
学
革
新
評
議
会
」
の
誕
生
　
第
五
別
館
が
封
鎖
さ
れ
、
大
学
紛
争
が
本
格
化
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
こ
と
で
、
関
西
学
院
の
Ｏ
Ｂ
を
含
め
内
外
で
心
配
す
る
人
達
も
増
え
て
行
き
ま
し
た
。
特
に
、
同
窓
の
方
々
の
心
配
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
関
西
学
院
中
学
部
時
代
の
恩
師
か
ら
電
話
連
絡
が
入
り
、「
大
学
紛
争
解
決
に
尽
力
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
中
学
部
三
年
で
陸
上
競
技
部
主
将
と
生
徒
会
の
運
動
総
部
長
を
務
め
、
大
学
に
な
っ
て
も
陸
上
競
技
を
続
け
て
い
て
、
大
学
の
体
育
会
に
所
属
し
て
い
た
人
脈
か
ら
、
私
に
連
絡
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
中
学
部
の
恩
師
か
ら
の
要
請
で
も
あ
り
、
学
校
あ
っ
て
の
ク
ラ
ブ
活
動
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
の
で
、
当
時
の
中
学
部
生
徒
会
役
員
を
中
心
に
組
織
化
を
図
ろ
う
と
、
急
ぎ
連
絡
の
付
く
人
に
電
話
を
し
て
招
集
を
掛
け
ま
し
た
。
う
ま
く
連
絡
が
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
個
人
的
理
由
な
ど
も
あ
っ
て
、
最
終
的
に
、
故
矢
内
正
一
先
生
の
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薫
陶
を
受
け
て
い
た
当
時
の
中
学
部
生
徒
会
副
会
長
の
平
松
一
夫
君
が
賛
同
し
て
、
一
緒
に
紛
争
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
私
が
、
体
育
会
が
武
力
行
動
に
走
ら
な
い
よ
う
に
抑
え
ま
と
め
る
、
平
松
君
が
文
書
活
動
と
学
校
側
と
の
調
整
を
行
う
こ
と
で
役
割
を
分
担
し
、
二
人
で
事
務
局
と
し
て
組
織
化
を
図
り
ま
し
た
。
二
人
の
人
脈
を
通
じ
た
同
志
集
め
を
進
め
ま
し
た
が
、
平
松
君
の
所
属
す
る
「
会
計
研
究
会
」
か
ら
、
三
木
康
彦
君
や
佐
渡
照
彦
君
な
ど
の
優
秀
な
メ
ン
バ
ー
に
参
加
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。
ま
た
、体
育
会
か
ら
は
賛
同
す
る
同
志
と
し
て
、多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
そ
し
て
、
私
や
平
松
君
が
組
織
代
表
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
、
対
外
的
な
代
表
と
し
て
、
紛
争
時
は
体
調
不
良
で
練
習
を
休
ん
で
い
た
陸
上
競
技
部
の
同
期
生
大
前
宏
一
君
に
就
任
を
依
頼
し
ま
し
た
。
大
前
宏
一
君
は
、
全
国
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
一
〇
〇
Ｍ
の
優
勝
者
で
、
陸
上
界
で
は
著
名
な
人
材
で
も
あ
り
、
弁
も
立
つ
こ
と
か
ら
適
任
だ
と
判
断
し
ま
し
た
。
組
織
名
は
、
大
学
そ
の
も
の
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
革
新
）
も
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
少
し
硬
い
「
関
学
革
新
評
議
会
」
と
し
、
組
織
代
表
の
議
長
と
し
て
大
前
宏
一
君
が
就
任
し
、
本
格
的
組
織
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
本
格
的
な
活
動
開
始
と
相
前
後
し
て
、
一
年
上
の
体
育
会
系
学
生
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
「
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
な
ど
と
も
一
緒
に
、
紛
争
の
本
格
化
を
心
配
す
る
関
西
学
院
同
窓
会
／
専
務
理
事
で
あ
っ
た
小
原
完
三
さ
ん
の
自
宅
で
会
合
を
数
回
開
き
、
情
勢
分
析
や
対
応
策
を
検
討
し
ま
し
た
。「
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
」
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
武
力
で
紛
争
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
達
が
多
く
、
暴
力
を
否
定
す
る
我
々
「
関
学
革
新
評
議
会
」
と
は
、
意
見
対
立
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
上
級
生
を
抑
え
る
の
は
大
変
で
、「
暴
力
で
や
っ
つ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
マ
ス
タ
ー
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
自
己
満
足
）
に
過
ぎ
ず
、
本
当
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
と
、「
お
前
は
民
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青
か
、
表
に
出
ろ
！
」
な
ど
と
、
ま
る
で
内
ゲ
バ
の
よ
う
な
一
触
即
発
の
場
面
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
　
ま
た
、
紛
争
拡
大
を
懸
念
さ
れ
た
先
輩
諸
兄
か
ら
の
支
援
も
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
番
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、
活
動
拠
点
も
無
い
こ
と
を
知
っ
た
レ
ス
リ
ン
グ
部
Ｏ
Ｂ
の
薩
摩
卯
三
郎
先
輩
が
、
経
営
す
る
「
う
ど
ん
す
き
美
々
卯
」
の
「
仁
川
寮
」
を
使
う
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仁
川
駅
か
ら
近
く
、
学
校
に
も
適
当
な
距
離
に
あ
っ
た
の
で
大
い
に
助
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
週
に
一
回
程
度
の
頻
度
で
、
美
々
卯
で
の
仕
入
れ
に
合
わ
せ
て
、
我
々
の
食
材
と
し
て
野
菜
な
ど
を
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
布
団
な
ど
の
寝
具
も
完
備
さ
れ
て
い
た
の
で
本
格
的
な
合
宿
生
活
と
な
り
ま
し
た
。
み
ん
な
で
楽
し
く
食
材
を
料
理
す
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
意
味
で
楽
し
い
学
生
生
活
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
薩
摩
先
輩
の
意
向
を
受
け
て
、
レ
ス
リ
ン
グ
部
員
の
多
く
が
参
加
、
商
学
部
生
の
多
か
っ
た
水
泳
部
員
も
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
賛
同
す
る
他
組
織
や
仲
間
も
増
え
て
、
学
院
正
常
化
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
は
、
部
と
し
て
の
参
加
は
し
な
い
と
決
議
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
他
の
部
は
個
人
の
自
由
参
加
が
原
則
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
私
の
所
属
し
て
い
た
陸
上
競
技
部
で
は
、
上
級
生
に
全
共
闘
の
武
闘
派
隊
長
の
よ
う
な
先
輩
が
い
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
を
押
し
付
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
私
は
正
常
化
活
動
に
専
念
す
る
旨
を
部
員
に
伝
え
、
キ
ャ
プ
テ
ン
代
行
に
部
の
活
動
を
委
託
し
ま
し
た
。
一
般
の
部
員
に
は
申
し
訳
な
い
気
も
あ
り
ま
し
た
が
、
陸
上
競
技
だ
け
が
学
生
生
活
で
は
無
い
と
割
り
切
り
ま
し
た
。
体
育
会
の
中
で
も
左
傾
化
す
る
学
生
も
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
に
多
く
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
体
育
会
は
組
織
と
し
て
動
く
こ
と
は
せ
ず
、
あ
く
ま
で
有
志
の
活
動
と
し
て
進
め
る
こ
と
を
、
体
育
会
本
部
（
川
上
本
部
長
、橋
爪
副
本
部
長
）
と
合
意
し
、体
育
会
メ
ン
バ
ー
も
含
む
学
院
の
健
全
化
を
願
う
有
志
の
会
と
し
ま
し
た
。
　
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
体
育
会
と
し
て
の
声
明
文
を
出
し
ま
し
た
。（
全
文
を
掲
載
）
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関西学院における大学紛争の歴史
　我々、関学体育会は、思想の違いを超越し、ともにスポーツ活動をする組
織である。
　この見解に従って、「六項目要求闘争」は、体育会の組織としては、関与す
べき問題ではなく、各体育会会員は一学生として主体的に現在の問題に参加
し、各学部自治会に於いて自己の意思を表明する立場をとって来たのである。
　しかし、その後一月二十四日の全学集会以来、学院当局の不誠意無策さと
全共闘の独断的行動が紛争の拡大を招き、ついに機動隊導入へ、さらに機動
隊による実力封鎖解除と事態が泥沼化した。そして、二月十五日以来の学院
の一方的臨時休校処置と全共闘による再封鎖となり、大半の学生が学校にも
出て来ず、解決のメドがつかない状態である。
　その間、体育会は、学院当局より何ら指示されたこともなく、体育会とし
て動員をかけて組織で動いたこともないにもかかわらず、他大学体育会の既
成概念から非常な誤解を招いている。
　これは、我々体育会々員の如何とするところである。
　そこで、この泥沼化した現状を無視して体育会は有り得ないという見解か
ら、二月二十二日の幹部会議で、現在の紛争を再検討し、主体的行動を起こ
そうという趣旨の　「関学革新評議会」を幹部会議のメンバーを中心に発足さ
せることを決議した。しかし、この「関学革新評議会」は、体育会の付属組
織ではない。
　したがって、これは体育会会員を強制するものではなく、できるだけ多く
の学生諸君の共通意見反映の場として発足したものである。
　すべての学友諸君は、「関学革新評議会」に積極的に参加されることを希望
します。
声　明　文　　－体育会幹部会議－
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こ
う
し
た
決
定
は
、
全
国
の
大
学
で
紛
争
が
拡
大
す
る
中
、
ま
っ
た
く
独
自
な
関
西
学
院
ら
し
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
当
時
、
全
国
の
大
学
で
規
模
の
大
小
は
別
に
し
て
大
学
紛
争
が
蔓
延
し
て
お
り
、
全
共
闘
と
体
育
会
学
生
と
の
武
力
衝
突
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
側
の
経
理
不
正
が
問
題
と
な
っ
て
、
全
国
最
大
規
模
の
闘
争
と
な
っ
た
の
が
日
本
大
学
で
、
全
国
的
に
名
を
は
せ
た
秋
田
明
大
全
共
闘
議
長
が
、
日
大
を
含
む
大
学
闘
争
を
指
揮
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
大
紛
争
を
抑
え
込
ん
で
解
決
の
力
に
な
っ
た
の
が
日
大
体
育
会
で
、
そ
の
縁
か
ら
学
校
運
営
に
入
り
込
み
、
現
在
も
牛
耳
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ア
メ
フ
ト
暴
行
事
件
で
見
ら
れ
た
体
育
会
系
Ｏ
Ｂ
を
中
心
と
し
た
体
質
と
力
関
係
が
そ
の
頃
か
ら
続
い
て
い
る
の
は
見
事
（
？
）
な
も
の
で
す
。
早
稲
田
大
学
も
、
大
学
紛
争
が
あ
り
ま
し
た
が
、
左
傾
化
す
る
学
生
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、
当
初
か
ら
体
育
会
学
生
が
、
全
共
闘
活
動
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
抑
え
て
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。
　
私
を
仁
川
寮
ま
で
訪
ね
、
関
東
か
ら
学
生
を
送
り
込
む
と
申
し
入
れ
て
来
た
の
が
、
早
稲
田
の
右
翼
学
生
組
織
「
日
本
学
生
同
盟
」
副
委
員
長
で
し
た
。
関
学
体
育
会
は
暴
力
を
否
定
、
学
校
側
と
の
話
し
合
い
で
紛
争
解
決
を
目
指
し
て
い
た
の
で
、
即
時
お
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
松
君
も
私
も
中
学
部
時
代
に
故
矢
内
先
生
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
当
時
作
成
さ
れ
た
文
章
に
関
西
学
院
精
神
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
他
大
学
と
は
一
線
を
画
し
て
い
ま
し
た
。
８
．「
一
般
学
生
立
ち
上
が
ろ
う
運
動
」
を
展
開
　
一
部
の
左
翼
系
学
生
が
学
校
を
拠
点
に
革
命
を
目
的
と
し
た
破
壊
活
動
を
尽
く
し
、
一
部
の
右
翼
系
学
生
が
武
力
排
除
を
す
る
よ
う
な
構
図
は
、
本
来
の
学
校
の
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
く
、
大
多
数
の
一
般
学
生
が
立
ち
上
が
っ
185
関西学院における大学紛争の歴史
て
行
動
を
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
と
、
一
般
学
生
も
参
加
し
て
紛
争
解
決
を
進
め
る
べ
き
と
訴
え
る
集
会
を
何
度
も
主
催
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
集
会
の
都
度
、
全
共
闘
の
諸
君
は
顔
を
隠
し
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
鉄
パ
イ
プ
で
武
装
し
た
闘
争
ス
タ
イ
ル
で
集
会
の
邪
魔
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
我
々
は
一
切
武
装
す
る
こ
と
も
無
く
集
会
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
が
、
全
共
闘
が
集
会
に
暴
れ
込
む
よ
う
に
な
る
と
危
険
な
の
で
、
腹
に
週
刊
誌
と
新
聞
紙
を
さ
ら
し
で
固
定
し
て
対
応
す
る
時
も
あ
り
ま
し
た
。
仁
川
寮
を
出
る
際
、
腹
に
さ
ら
し
を
巻
く
な
ど
、
ヤ
ク
ザ
映
画
さ
な
が
ら
の
光
景
も
あ
り
ま
し
た
が
、
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。
　
ま
た
、
私
が
体
育
会
の
部
室
が
あ
っ
た
業
者
食
堂
（
現
・
学
生
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）
の
二
階
窓
か
ら
、
全
共
闘
の
動
き
を
見
て
い
た
際
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
学
生
と
目
が
合
い
、
彼
ら
が
一
斉
に
私
に
向
か
っ
て
来
た
の
で
、
一
目
散
に
現
場
か
ら
離
れ
た
記
憶
も
あ
り
ま
す
。
相
手
が
誰
だ
っ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
体
育
会
を
動
か
し
て
い
る
人
間
と
思
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
武
力
を
振
る
わ
な
い
よ
う
に
抑
え
て
い
た
人
間
な
の
に
、
勘
違
い
も
い
い
と
こ
ろ
で
す
。
　
入
学
試
験
は
機
動
隊
に
守
ら
れ
て
何
と
か
無
事
終
了
し
ま
し
た
が
、
入
学
試
験
が
終
わ
り
、
機
動
隊
が
引
き
上
げ
た
後
は
、
再
び
全
共
闘
が
学
部
封
鎖
や
同
窓
会
会
館
ま
で
も
封
鎖
す
る
な
ど
、
暴
力
闘
争
の
状
態
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
関
学
革
新
評
議
会
と
し
て
は
、
泥
沼
化
し
た
紛
争
に
少
し
で
も
希
望
を
与
え
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
一
般
学
生
を
中
心
と
し
た
集
会
を
開
催
し
て
、
学
校
改
革
な
ど
の
考
え
方
を
主
張
す
る
活
動
を
地
道
に
進
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
　
三
月
九
日
、
第
一
回
目
の
「
一
般
学
生
立
ち
上
が
ろ
う
」
集
会
を
体
育
館
前
運
動
場
で
開
催
し
ま
し
た
。
の
ぼ
り
や
プ
ラ
カ
ー
ド
を
作
っ
て
集
会
・
デ
モ
な
ど
の
経
験
も
無
く
、
横
幕
や
プ
ラ
カ
ー
ド
は
私
が
書
い
た
り
し
ま
し
186
た
が
、
全
共
闘
諸
君
と
は
全
く
違
う
字
体
で
、
上
品
な
も
の
で
し
た
。
こ
の
集
会
に
、
全
共
闘
が
武
装
ス
タ
イ
ル
で
取
り
囲
み
威
圧
行
動
を
行
い
ま
し
た
が
、
大
き
な
武
力
衝
突
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
三
月
一
三
日
に
、
第
二
回
目
の
集
会
を
同
じ
場
所
で
開
催
し
ま
し
た
が
、
広
く
社
会
に
訴
え
る
こ
と
も
必
要
と
考
え
て
、
同
時
進
行
の
形
で
、
大
阪
駅
前
で
午
後
四
時
か
ら
「
四
八
時
間
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
」
を
実
施
し
、
学
校
に
出
て
来
な
い
多
く
の
一
般
学
生
に
訴
え
ま
し
た
。
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
阪
神
百
貨
店
前
の
芝
生
の
中
に
毛
布
を
敷
い
て
座
り
込
み
、
通
行
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
で
、
大
阪
府
警
の
了
承
を
も
ら
い
ま
し
た
。
四
八
時
間
の
断
食
は
レ
ス
リ
ン
グ
部
員
を
中
心
に
行
い
、
ハ
ン
ス
ト
終
了
後
は
、
阪
神
百
貨
店
の
中
の
「
美
々
卯
」
で
、
う
ど
ん
す
き
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
で
頑
張
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
芝
生
に
「
一
般
学
生
立
ち
上
が
ろ
う
」「
関
学
革
新
評
議
会
」
と
書
い
た
横
幕
を
立
て
て
ビ
ラ
配
り
も
し
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
関
西
主
婦
連
の
比
嘉
会
長
を
含
め
数
名
の
お
母
さ
ん
が
、
趣
旨
に
賛
同
し
て
一
緒
に
座
り
込
ん
で
く
れ
た
こ
と
で
す
。
警
察
も
見
回
り
に
来
ま
し
た
が
、
整
然
と
行
動
し
て
い
た
こ
と
と
趣
旨
に
賛
同
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
好
意
的
な
対
応
を
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。
当
時
の
新
聞
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
お
母
さ
ん
た
ち
か
ら
も
「
関
学
生
ら
し
い
ね
」
と
高
い
評
価
も
い
た
だ
き
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
関
学
の
紛
争
が
他
大
学
と
は
大
き
く
違
い
、
現
在
で
も
当
時
の
こ
と
が
懐
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
　
三
月
一
七
日
に
、
第
三
回
目
の
集
会
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
集
会
の
中
に
武
装
集
団
が
殴
り
込
み
を
か
け
て
来
た
の
で
、
素
手
の
我
々
は
対
抗
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ケ
ガ
人
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
一
番
と
一
目
散
に
逃
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
素
手
で
は
何
も
で
き
な
い
軟
弱
武
装
学
生
か
ら
逃
げ
る
の
は
、
い
い
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。「
逃
げ
る
が
勝
ち
」
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
、
非
常
に
残
念
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
　
三
月
二
三
日
は
、
関
学
革
新
評
議
会
と
他
の
正
常
化
を
望
む
有
志
・
団
体
と
「
全
関
学
人
正
常
化
総
決
起
大
会
」
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関西学院における大学紛争の歴史
を
開
催
、
約
一
五
〇
〇
名
の
学
生
・
教
職
員
・
Ｏ
Ｂ
が
結
集
し
て
熱
心
に
正
常
化
に
向
け
た
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
学
解
体
を
叫
ぶ
全
共
闘
の
武
装
集
団
が
、
投
石
と
鉄
パ
イ
プ
を
振
り
か
ざ
し
て
妨
害
し
ま
し
た
。
素
手
の
参
加
者
は
抵
抗
も
出
来
ず
、投
石
か
ら
逃
げ
る
し
か
な
か
っ
た
の
が
実
情
で
し
た
。
そ
し
て
、
残
念
な
こ
と
に
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
の
一
年
生
が
投
石
に
よ
り
片
目
を
損
傷
す
る
と
い
う
大
事
故
が
発
生
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
、
集
会
の
責
任
者
と
し
て
警
察
の
聴
取
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
松
君
達
は
病
院
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
（武装して隊列を組んで威嚇行動をとる全共闘）
（残された投げれない大きな石）
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ま
た
、
関
学
周
辺
住
民
の
方
々
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
タ
オ
ル
で
顔
を
隠
し
、
竹
や
り
で
武
装
し
た
学
生
達
が
街
中
を
走
り
ま
わ
り
、石
を
投
げ
る
な
ど
、大
い
な
る
危
険
を
感
じ
さ
せ
、ご
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
誠
に
申
し
訳
な
い
こ
と
で
し
た
。
　
投
石
し
た
学
生
は
覚
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　
ど
う
し
て
い
る
の
か
？
私
は
主
催
者
の
一
人
と
し
て
、
本
当
に
残
念
な
思
い
で
し
た
。
　
関
学
を
卒
業
後
に
、
失
明
し
た
川
上
君
が
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
を
続
け
て
、
関
西
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
の
選
抜
選
手
に
選
ば
れ
た
と
聞
い
た
と
き
は
、
本
当
に
救
わ
れ
た
気
持
ち
で
し
た
。
よ
く
頑
張
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
さ
れ
た
校
舎
や
建
物
に
は
「
暴
力
革
命
」
や
「
安
保
粉
砕
」
な
ど
の
落
書
き
が
多
く
、「
学
費
値
上
げ
反
対
」や
学
校
改
革
要
求
な
ど
は
、実
質
的
に
関
係
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
全
共
闘
運
動
に
関
っ
た
普
通
の
学
生
が
、
投
石
な
ど
の
破
壊
行
為
を
し
た
こ
と
は
、
紛
争
な
の
で
仕
方
が
な
い
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
全
共
闘
リ
ー
ダ
ー
は
革
命
思
想
を
持
ち
、「
暴
力
革
命
」
を
標
榜
し
て
い
た
の
で
、
自
分
の
思
想
を
実
現
す
る
た
め
の
活
動
で
す
が
、
彼
ら
の
ア
ジ
演
説
に
付
い
て
い
っ
た
普
通
の
学
生
に
と
っ
て
、
大
学
紛
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
流
れ
に
任
さ
れ
て
善
悪
の
判
断
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
？
　
法
学
部
の
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
を
解
除
後
、
教
授
室
な
ど
の
破
壊
状
況
が
ひ
ど
か
っ
た
の
で
、
商
学
部
は
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
と
、
無
防
備
で
単
身
バ
リ
ケ
ー
ド
に
入
り
、
当
時
の
浜
根
反
帝
学
評
委
員
長
に
、
一
切
教
授
室
を
破
壊
し
な
い
よ
う
厳
重
勧
告
し
た
こ
と
も
あ
り
、
封
鎖
解
除
時
は
全
く
手
付
か
ず
状
態
で
し
た
。
　
こ
う
し
た
「
学
院
正
常
化
に
向
け
た
集
会
」
と
同
時
に
、
学
生
や
教
職
員
向
け
の
文
書
活
動
も
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
提
言
文
や
チ
ラ
シ
類
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
が
平
松
君
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
チ
ラ
シ
は
手
書
き
の
輪
転
機
刷
り
が
ほ
と
ん
ど
で
、平
松
君
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
し
た
。そ
う
し
た
も
の
に
、「
一
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学
生
立
ち
上
が
れ
！
」
と
同
時
に
、「
教
授
会　
信
念
を
持
て
！
」
な
ど
、
学
校
側
に
対
す
る
訴
え
も
し
て
い
ま
し
た
。
Ｏ
Ｂ
か
ら
の
支
援
や
カ
ン
パ
を
中
心
に
活
動
し
、
Ｏ
Ｂ
の
方
々
の
母
校
を
愛
す
る
気
持
ち
が
我
々
の
活
動
の
原
点
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
　
学
校
の
あ
る
べ
き
姿
に
も
触
れ
、
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
民
主
化
を
求
め
る
提
言
も
し
て
い
ま
し
た
。
学
校
側
も
、
紛
争
解
決
に
向
け
て
、
良
識
的
な
学
生
の
意
見
も
聞
き
た
い
と
の
こ
と
で
、
当
時
の
小
寺
学
長
と
平
松
君
と
私
の
三
者
会
談
も
実
施
し
ま
し
た
が
、
学
校
運
営
の
改
革
な
ど
学
校
側
の
前
向
き
な
取
り
組
み
を
要
請
し
ま
し
た
。
保
存
さ
れ
て
い
る
当
時
の
作
成
文
書
の
見
出
し
を
抽
出
し
ま
し
た
が
、
我
々
の
取
り
組
み
の
基
本
姿
勢
が
良
く
分
か
っ
て
も
ら
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
関
学
革
新
協
議
会
は
、
準
備
段
階
で
多
く
の
同
志
を
集
め
て
、
正
式
に
は
二
月
二
三
日
に
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
降
は
、
集
会
で
の
配
布
用
も
含
め
て
多
く
の
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
以
下
に
記
載
）
　
〇
３
／
５　
一
般
学
生
立
ち
上
が
ろ
う
!!　
関
学
革
新
評
議
会
よ
り
ア
ピ
ー
ル
　
〇
３
／
８　
教
授
会
へ
訴
え
る
！　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
３
／
13　
立
て
！
一
般
学
生　
―
崩
壊
寸
前
の
関
学
の
中
で
私
た
ち
は
―
　
〇
３
／
13　
全
関
学
人　
一
般
学
生
の
皆
様
に　
関
学
革
新
評
議
会
、
学
園
民
主
化
委
員
会
　
〇
３
／
13　
一
般
学
生
立
ち
上
が
ろ
う
!!　
大
学
紛
争
に
愛
校
心
と
理
性
の
声
を
結
集
さ
せ
よ
　
〇
３
／
23　
全
て
の
関
学
人　
―
３
・
23
全
関
学
人
決
起
集
会
―　
関
学
革
新
評
議
会
よ
り
ア
ピ
ー
ル
　
〇
３
／
23　
五
項
目
提
案　
―
３
・
23
全
関
学
人
決
起
集
会
―
　
〇
３
／
27　
声
明
文　
３
・
23
集
会
を
振
り
返
っ
て　
関
学
革
新
評
議
会
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〇
３
／
27　
全
教
職
員
に
訴
え
る　
教
授
会
へ
の
要
望　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
３
／
27　
意
味
あ
る
正
常
化
の
た
め
に　
関
学
革
新
評
議
会
　
※
３
／
29　
希
望
に
満
ち
た
学
院
建
設
の
た
め
に　
―
私
達
の
考
え
を
こ
こ
に
述
べ
る
―　
関
学
革
新
評
議
　
　
　
　
　
　
会
　
〇
４
／
16　
関
学
再
建
の
た
め
に
ご
理
解
と
ご
支
援
を
！　
関
学
を
愛
し
関
学
を
守
る　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
４
／
17　
紛
争
の
解
決
と
意
味
あ
る
正
常
化
を　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
４
／
26　
関
学
の
現
状
を
憂
う
る
皆
様
へ　
関
学
を
愛
す
る
会
、
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
４
／
26　
全
共
闘
の
暴
走
を
許
す
な
！　
一
般
学
生
立
ち
上
が
れ
！
教
授
会
信
念
を
持
て
！　
関
学
革
新
　
　
　
　
　
　
評
議
会
　
〇
４
／
30　
関
学
革
新
評
議
会　
活
動
報
告　
（
平
松
君
の
概
要
報
告
）
　
〇
５
／
３　
―
紛
争
の
解
決
と
意
味
あ
る
正
常
化
を
―　
関
学
紛
争
の
経
過　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
５
／
８　
―
紛
争
の
解
決
に
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
力
を　
関
学
革
新
評
議
会　
（
文
学
部
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
　
〇
５
／
20　
「
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｈ
Ｍ
Ａ
Ｎ
関
学
生
の
諸
君
へ
」（
小
冊
　
　
　
　
　
　
子
）　
関
学
革
新
評
議
会
、
法
学
部
自
主
連
合
　
〇
６
／
１　
「
光
輝
く
前
進
の
た
め
に
」（
小
冊
子
）　
学
院
を
　
　
　
　
　
　
愛
し
学
院
を
守
る　
関
学
革
新
評
議
会
　
〇
６
／
１　
全
学
集
会
に
積
極
的
参
加
を
！　
関
学
革
新
評
議
会
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※
学
生
向
け
の
提
言
を
作
成
、
全
学
生
約
一
二
、〇
〇
〇
名
に
郵
送
し
ま
し
た
が
、
郵
送
の
封
筒
書
き
は
、
体
育
会
各
部
に
封
筒
書
き
要
員
の
派
遣
協
力
を
要
請
、
各
部
か
ら
数
名
が
指
定
時
間
に
仁
川
寮
に
集
ま
っ
て
く
れ
、
不
慣
れ
な
宛
名
書
き
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
全
国
の
大
学
で
も
、
紛
争
解
決
に
向
け
た
体
育
会
系
学
生
の
こ
う
し
た
献
身
的
行
動
は
、
他
大
学
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
阪
駅
前
で
の
四
八
時
間
ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
、
多
く
の
一
般
学
生
に
対
す
る
呼
び
か
け
な
ど
徹
底
し
た
非
暴
力
活
動
は
、
Ｏ
Ｂ
諸
兄
か
ら
の
評
価
も
良
く
、
関
西
学
院
精
神
を
発
揮
し
た
活
動
を
最
後
ま
で
継
続
し
ま
し
た
。
９
．
正
常
化
に
向
け
た
動
き
　
三
月
二
三
日
の
集
会
で
、
全
共
闘
の
投
石
に
よ
り
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
一
年
生
の
川
上
君
が
失
明
す
る
と
い
う
大
惨
事
が
起
き
、
治
療
費
支
援
資
金
を
集
め
る
た
め
写
真
集
『
苦
悩
！ 
―
関
学
紛
争
の
報
告
―
』
を
発
刊
し
、
各
地
の
同
窓
会
に
出
か
け
て
Ｏ
Ｂ
の
方
々
の
カ
ン
パ
を
集
め
る
努
力
も
し
ま
し
た
。
主
に
平
松
君
と
三
木
君
が
実
施
し
ま
し
た
が
、
学
校
を
愛
す
る
気
持
ち
は
、
先
生
た
ち
と
比
較
で
き
な
い
く
ら
い
の
思
い
が
あ
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
し
た
。
　
全
共
闘
に
付
い
て
い
た
普
通
の
学
生
達
も
、
彼
ら
の
暴
力
行
為
に
は
賛
同
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
徐
々
に
人
数
が
減
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
し
た
。
関
学
革
新
評
議
会
と
し
て
の
集
会
開
催
に
限
度
が
あ
り
、
学
校
側
が
前
面
に
出
て
正
常
化
に
取
り
組
む
よ
う
に
要
請
し
ま
し
た
。
大
学
側
も
、
小
寺
学
長
を
中
心
に
大
学
改
革
に
取
り
組
み
だ
し
、「
廃
校
か
否
か
」
と
の
ア
ン
ケ
ー
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ト
を
、
全
学
生
・
職
員
に
対
し
発
送
し
、
大
学
改
革
に
向
け
て
何
よ
り
も
一
般
学
生
の
意
見
を
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
学
校
側
に
対
す
る
平
松
君
の
根
回
し
な
ど
の
成
果
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
五
月
に
、
扇
町
プ
ー
ル
で
の
全
学
集
会
を
企
画
し
ま
し
た
が
、
全
共
闘
に
阻
止
さ
れ
実
施
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
学
生
は
も
ち
ろ
ん
教
職
員
に
も
正
常
化
に
臨
む
思
い
と
行
動
が
本
格
的
に
な
り
ま
し
た
。
　
六
月
九
日
、
王
子
公
園
陸
上
競
技
場
で
改
革
結
集
集
会
の
開
催
が
決
定
、
大
多
数
の
学
生
や
教
職
員
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
全
共
闘
の
乱
入
に
よ
り
一
時
妨
害
行
為
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ス
タ
ン
ド
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
一
万
名
近
い
学
生
に
よ
る
包
囲
で
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
集
会
は
、
全
共
闘
の
退
去
後
に
全
学
集
会
と
し
て
無
事
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
　
大
学
側
の
改
革
に
取
り
組
む
提
案
も
拍
手
で
確
認
さ
れ
、
校
歌
斉
唱
の
う
ち
に
改
革
結
集
集
会
が
終
わ
り
、
紛
争
終
結
の
め
ど
が
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
六
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
全
学
集
会
に
、
私
が
参
加
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
心
残
り
で
す
。
同
じ
六
月
九
日
に
、
無
試
験
で
入
社
を
誘
わ
れ
て
い
た
住
友
金
属
工
業
㈱
（
当
時
、
現
日
本
製
鉄
㈱
）
の
社
長
面
接
が
あ
り
、
当
時
の
日
向
方
斎
社
長
と
の
面
接
に
お
い
て
、
同
日
神
戸
で
大
学
紛
争
の
終
結
に
向
け
た
全
学
集
会
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
参
加
し
た
か
っ
た
が
面
接
の
た
め
参
加
出
来
（挨拶する小寺学長とスタンドを埋める学生達）
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な
い
こ
と
の
無
念
さ
を
申
し
上
げ
た
。
そ
の
後
、
社
長
と
二
人
で
学
園
紛
争
や
学
校
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
話
が
弾
み
、
集
団
面
接
で
一
緒
に
参
加
し
て
い
た
他
の
学
生
は
、
ほ
と
ん
ど
話
が
出
来
ず
に
集
団
面
接
終
了
時
間
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。入
社
し
て
四
年
後
に
、京
都
で
開
催
さ
れ
た
鋼
管
特
約
店
全
国
総
会
で
お
会
い
し
た
際
、『
木
村
君
、
元
気
で
や
っ
て
い
る
か
ね
』
と
、
名
前
を
呼
ん
で
声
を
掛
け
て
い
た
だ
い
た
時
は
大
感
激
で
し
た
。
入
社
前
の
面
接
に
お
け
る
対
応
が
印
象
深
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
神
戸
の
改
革
結
集
集
会
で
、
上
ケ
原
キ
ャ
ン
パ
ス
の
回
復
と
大
学
の
正
常
化
の
決
意
が
表
明
さ
れ
、
正
常
化
に
向
け
た
決
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
正
常
化
に
向
け
た
手
立
て
が
着
々
と
進
み
ま
し
た
。
ま
ず
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
解
放
を
進
め
る
た
め
学
長
命
で
占
拠
学
生
に
対
し
退
去
命
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
　
六
月
一
三
日
早
朝
か
ら
機
動
隊
に
よ
り
、
大
き
な
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
が
解
除
さ
れ
、
正
門
や
そ
の
他
封
鎖
さ
れ
て
い
た
門
は
解
放
さ
れ
、
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
全
面
的
な
復
帰
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
学
内
の
校
舎
は
荒
れ
放
題
で
、
机
や
椅
子
が
散
乱
し
、
校
舎
は
落
書
き
だ
ら
け
で
、「
革
命
」
や
「
死
守
」
な
ど
、
彼
ら
の
本
音
が
書
き
な
ぐ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
回
復
に
向
け
た
活
動
に
は
、
我
々
も
含
め
多
く
の
学
生
が
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
部
の
封
鎖
解
除
や
清
掃
に
汗
を
流
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
六
月
の
新
緑
の
中
、
心
地
よ
い
汗
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
学
校
周
辺
地
域
の
方
た
ち
も
、
回
復
さ
れ
る
キ
ャ
ン
バ
ス
を
眺
め
、
少
し
安
心
し
た
雰
囲
気
で
し
た
。
関
西
学
院
の
美
し
い
校
舎
に
バ
リ
ケ
ー
ド
や
落
書
き
は
全
く
不
似
合
い
で
し
た
。
関
学
革
新
評
議
会
メ
ン
バ
ー
も
積
極
的
に
学
内
の
整
理
に
参
加
、
当
時
の
図
書
館
の
時
計
台
正
面
の
落
書
き
は
、
時
計
裏
の
部
屋
か
ら
外
に
出
て
屋
根
に
上
り
、
ふ
き
取
り
作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
　
翌
一
四
日
は
、
中
央
芝
生
で
キ
ャ
ン
パ
ス
解
放
集
会
が
開
か
れ
、
約
五
〇
〇
〇
名
の
学
生
が
参
加
し
、
久
し
振
り
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
懐
か
し
む
と
同
時
に
、
各
学
部
の
清
掃
作
業
が
、
教
職
員
も
一
緒
に
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
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院
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
が
無
残
に
も
切
り
倒
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
日
、
学
校
改
革
の
方
針
を
説
明
し
た
小
寺
学
長
か
ら
、
新
し
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
を
植
え
る
と
の
提
案
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
翌
一
五
日
も
、
日
曜
日
を
返
上
し
て
清
掃
作
業
を
行
い
、
校
内
で
ミ
ニ
集
会
が
開
か
れ
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
讃
美
歌
が
流
さ
れ
、
関
西
学
院
ら
し
さ
が
取
り
戻
さ
れ
、
一
応
終
結
を
み
る
形
と
な
り
、
や
っ
と
新
生
関
西
学
院
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
　
し
か
し
、
全
て
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
全
共
闘
の
残
党
た
ち
が
、
校
内
に
入
り
込
み
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
た
こ
と
で
、
機
動
隊
が
排
除
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
も
授
業
妨
害
や
一
部
校
舎
の
封
鎖
を
す
る
な
ど
、全
共
闘
は
小
規
模
な
活
動
を
継
続
し
て
い
ま
し
た
。
我
々
の
活
動
も
、写
真
集
「
苦
悩
！
」
販
売
に
よ
る
カ
ン
パ
活
動
が
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ほ
ぼ
後
片
づ
け
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
　
そ
う
し
た
中
、
七
月
一
一
日
に
、
封
鎖
と
教
授
軟
禁
つ
る
し
上
げ
と
い
う
出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。
関
学
革
新
評
議
会
は
、「
左
翼
暴
力
団
!!　
城
崎
学
長
代
行
代
理
を
軟
禁
し
て
つ
る
し
上
げ
る
！　
左
翼
の
横
暴
を
許
す
な
!!
」
と
い
う
ビ
ラ
を
配
布
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
最
後
の
ビ
ラ
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
　
ま
た
、
七
月
一
八
日
、
敬
愛
す
る
故
矢
内
正
一
先
生
が
、
関
西
学
院
の
理
事
長
に
就
任
さ
れ
る
な
ど
、
正
常
化
に
向
け
た
活
動
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
行
き
ま
し
た
。
10
．
大
学
紛
争
の
個
人
的
影
響
と
終
焉
　
陸
上
競
技
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
冬
季
練
習
が
ほ
と
ん
ど
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
四
年
生
の
最
終
シ
ー
ズ
ン
は
散
々
な
成
績
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
年
は
楽
勝
だ
っ
た
兵
庫
県
大
学
選
手
権
も
、
ギ
リ
ギ
リ
の
勝
利
と
な
り
、
議
長
で
あ
っ
た
大
前
宏
一
君
も
、「
ノ
レ
ン
を
守
っ
た
議
長
」
の
見
出
し
で
、
地
元
新
聞
に
と
195
関西学院における大学紛争の歴史
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
　
私
は
、
前
年
度
は
大
会
新
記
録
で
優
勝
し
た
関
西
学
生
選
手
権
四
〇
〇
Ｍ
で
、
新
聞
予
想
に
反
し
て
予
選
落
ち
す
る
な
ど
、
見
る
も
無
残
な
成
績
で
し
た
。
学
校
あ
っ
て
の
ク
ラ
ブ
活
動
と
は
言
え
、
無
残
な
成
績
の
ま
ま
終
わ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
、
本
来
は
冬
季
に
実
施
す
る
体
力
強
化
練
習
を
夏
休
み
に
行
い
、
秋
の
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
ま
し
た
。
努
力
の
か
い
も
あ
っ
て
、
前
年
の
記
録
ま
で
戻
す
こ
と
が
出
来
、
関
西
実
業
団
対
学
生
大
会
で
優
勝
し
た
こ
と
で
、
太
平
洋
沿
岸
五
ケ
国
大
阪
大
会
の
日
本
代
表
に
も
選
ば
れ
、
黒
人
選
手
に
勝
つ
こ
と
も
出
来
ま
し
た
。
紛
争
が
無
か
っ
た
ら
も
っ
と
い
い
成
績
を
残
せ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
陸
上
競
技
で
は
体
験
で
き
な
い
学
生
生
活
を
送
れ
た
こ
と
は
大
き
な
糧
に
な
り
ま
し
た
。
　
一
〇
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
関
西
学
院
で
、
故
矢
内
正
一
先
生
の
教
え
を
少
し
で
も
実
現
出
来
た
こ
と
は
、
社
会
人
と
な
っ
て
以
降
も
、
自
信
を
持
っ
て
語
れ
る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
汝
の
運
命
の
星
は
、
汝
の
胸
中
に
あ
り
」
と
の
教
え
は
、
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
努
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
体
験
学
習
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
11
．
本
当
の
大
学
紛
争
の
終
焉
　
一
九
七
〇
年
四
月
に
住
友
金
属
工
業
㈱
に
入
社
し
、
約
三
年
間
の
和
歌
山
製
鉄
所
で
の
実
習
と
現
場
勤
務
を
終
え
た
後
、
一
九
七
三
年
八
月
に
淀
屋
橋
の
大
阪
本
社
に
転
勤
し
て
間
も
な
い
頃
、
神
戸
地
方
検
察
局
か
ら
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
電
話
を
取
っ
た
補
助
者
が
怪
訝
そ
う
な
顔
を
す
る
中
、
何
の
用
か
と
尋
ね
る
と
、
関
西
学
院
の
大
学
紛
争
の
際
に
、
関
学
革
新
評
議
会
主
催
の
デ
モ
で
負
傷
者
を
出
し
た
事
件
の
裁
判
が
あ
り
、
デ
モ
の
申
請
者
と
な
っ
て
い
た
私
に
、
検
察
側
の
証
人
と
し
て
証
言
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
要
請
で
し
た
。
実
質
的
に
四
年
以
上
196
前
の
出
来
事
で
の
呼
び
出
し
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
と
り
あ
え
ず
、
上
司
に
事
情
を
説
明
し
、
了
承
を
得
て
裁
判
に
出
る
こ
と
を
了
解
し
ま
し
た
。
　
指
定
さ
れ
た
日
時
に
、
神
戸
地
方
裁
判
所
に
行
き
ま
し
た
が
、
控
室
の
前
で
、
被
告
と
な
っ
て
い
る
全
共
闘
の
武
闘
隊
長
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た
「
Ｋ
」
氏
と
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
ま
し
た
。
紛
争
時
は
対
立
関
係
に
あ
り
ま
し
た
が
、
時
間
の
経
過
で
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
気
に
な
ら
ず
、「
裁
判
後
の
生
活
は
ど
う
す
る
の
か
」
と
聞
く
と
、「
裁
判
が
終
わ
っ
た
ら
故
郷
に
帰
っ
て
結
婚
す
る
予
定
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
　
裁
判
で
は
、
デ
モ
当
日
の
状
況
や
そ
の
間
に
居
た
場
所
な
ど
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
当
時
の
ロ
ッ
キ
ー
ド
裁
判
で
「
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
私
も
全
く
同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
混
乱
す
る
中
で
の
記
憶
も
定
か
で
な
く
「
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
裁
判
の
最
後
に
、「
彼
は
裁
判
が
終
わ
れ
ば
結
婚
す
る
ら
し
い
の
で
、
裁
判
を
早
く
終
わ
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。」
と
裁
判
長
に
要
請
し
た
ら
、「
そ
れ
は
私
が
決
め
る
こ
と
で
す
」
と
一
蹴
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
裁
判
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
は
、残
念
な
が
ら
聞
い
て
い
な
い
の
が
心
残
り
で
す
。「
Ｋ
」氏
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
投
獄
さ
れ
た
全
共
闘
学
生
を
支
え
て
い
た
組
織
が
あ
る
よ
う
で
、
い
ま
だ
に
同
志
が
集
ま
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
と
の
情
報
が
あ
り
ま
し
た
。
　
我
々
は
、
学
生
時
代
の
熱
い
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
風
化
し
て
し
ま
う
の
は
仕
方
の
無
い
も
の
か
…
。
　
こ
の
裁
判
が
、
私
の
中
で
は
関
西
学
院
に
お
け
る
大
学
紛
争
の
終
焉
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
197
関西学院における大学紛争の歴史
　
関
西
学
院
に
お
け
る
大
学
紛
争
の
歴
史
を
、
当
時
の
資
料
や
新
聞
記
事
を
参
考
に
整
理
し
て
み
ま
し
た
。
　
五
〇
年
以
上
前
の
短
い
期
間
の
出
来
事
で
す
が
、
本
当
に
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
時
系
列
的
に
私
の
勘
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
参
加
し
た
同
志
の
個
人
名
に
つ
い
て
は
。
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
出
入
り
し
て
い
た
の
で
、
書
き
漏
れ
が
あ
れ
ば
失
礼
に
な
る
の
で
最
小
限
に
留
め
ま
し
た
。
若
き
頃
の
多
く
の
同
志
諸
君
、
ご
容
赦
下
さ
い
。
　
最
後
に
、
平
松
一
夫
君
が
、
本
年
度
か
ら
関
西
学
院
理
事
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
中
、
関
西
学
院
の
発
展
を
最
優
先
す
る
と
い
う
思
い
が
強
い
よ
う
で
、
健
康
に
留
意
し
て
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
出
来
る
限
り
の
応
援
は
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
大
学
紛
争
か
ら
半
世
紀
を
経
て
、
関
西
学
院
の
正
常
化
を
目
指
し
て
当
時
み
ん
な
で
議
論
し
た
、
学
生
も
参
加
す
る
開
か
れ
た
大
学
な
ど
、
未
来
に
夢
の
あ
る
関
西
学
院
に
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、
大
い
に
期
待
し
、
私
の
筆
を
置
く
こ
と
に
し
ま
す
。
　
　
（
二
〇
一
九
・
七
・
一　
七
二
歳
の
誕
生
日
）
注
記
：
写
真
は
、
関
学
革
新
評
議
会
発
行
の
写
真
集
「
苦
悩
」
を
、
筆
者
が
撮
影
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。
鮮
明
度
が
悪
い
の
は
ご
容
赦
下
さ
い
。
（２０１３年関学高等部同窓会にて）
